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La serra de Monars 
i el Comanegra. 
cim culminant 
de l'Alta Garrotxa A la Garrotxa, des de sempre, hom distingia dos sectors ben di-ferenciáis, essent el reiieu l'ele-ment d i ferenciador d 'aquests dos paisatges i, com a introdúc-elo, ja era suficient. 
L'Alta Garrotxa i la comarca d'Olot 
eren els 2 sec tors que compren ien 
aquesta diversitat comarcal. Els criteris 
de determinado, básicament visuals, 
parlaven d'una unitat abrupta i una uni-
tat rejovenida peí vulcanisme quaternari. 
Ningú, pero, havia intentat d'establir 
els criteris raonats i ideats per autors 
com ara TRICART, BERTRAND. o la 
olotina MARÍA DE BOLOS. 
Partint d'aquests criteris, el mot pai-
satge deflniha un conjunt de formes de la 
superficie terrestre, vistes analíticament i 
global i la consideració deis processos 
que les han formades. Técnicament par-
lant, está format per uns elements visi-
bles (biótics, abiótics i humans) i per 
unes relaclons que posen en funciona-
ment la dinámica deis elements citats. 
Localftzació geográfica 
La Garrotxa és una comarca catala-
na de muntanya, la mes oriental de 
totes. Limita al nord amb els Pirineus. 
al sud amb la serralada Transversal, a 
l'oesl amb el Ripollés i a Test amb les 
comarques de l'All Empordá, el Pía de 
TEstany i el Girones. 
Els seus límits orográfics es definei-
xen amb facilitat. quedant pero, un xic di-
fosos en direcció esL La variació del pai-
satge és progressiva i, en aquesta direc-
ció, queda circumscrita per un accident 
natural ocult: la falla Besalú-Banyoles. 
Tanmateix, les variacions del paisat-
ge, que queda indos dins els límits es-
mentats anleriorment. son prou signifi-
catives per definir quatre unitats de pai-
satge perfectament delimitables 
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UNITATS DE PAISATGE A LA GARROTXA 
Les unitats del paisatge 
a la Garrotxa 
Una comarca tan diversa com 
la Garrotxa és molt poc inclinada a 
ésser compart imentada en blocs 
generáis i, personalment, opino 
que les dues parts en qué es divl-
deix no engloben tota l 'extensió 
comarcal d'una manera clara. 
El mapa anterior mostra la loca-
lització de les quatre unitats de 
paisatge que conformen la zona de 
la Garrotxa. 
Paisatgisticament, els trets dife-
renciadors de cadascuna d'aques-
tes unitats s'esquematitzen en el 
següent quadre sinóptic: 
El quadre sinóptic anterior, des-
glossa el seu contingut en 24 case-
lles. referents a 6 aspectes diversos 
{unitat de paisatge, unitats de re-
lleu, tipus de clima, vegetado, xarxa 
hidrográfica i ús del sol), correspo-
nents a cadascuna de les unitats 
paisatgístiques diferenciades. 
Un climograma és un model de 
grafio que representa Tevolució 
conjunta de les temperatures i les 
precipitacions al llarg de l'any (uti-
litza dades mit janes. agrupades 
per mesos). En aquest cas, es re-
fereix a la ciutat d'Olot (exemple 
La señalada Transversal separa la Garrotxa de la comarca d'Osona 
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La Baixa Garrotxa es caractentza per ésser una zona de íiansició entre ¡a Garrotxa 
i les comarques de l'AIt Emparda, el Pía de l'Estany i el Girones 
del clima que caracteritza la unitat 
de pa i sa tge a n o m e n a d a reg ió 
vo lcánica de la Garrotxa) . Está 
construít a partir d 'una serie de 
dades meteorológiques de 30 anys 
d'amplitud. S'observa que les pre-
cipitacions son abundants, al llarg 
de l'any, i les temperatures son 
moderadas. No hi ha cap mes sec 
i el mes de gener és Túnic que es 
pot considerar com a fred. La tem-
p e r a t u r a m i t j ana anua l és de 
12'7'^C i el total anual de precipita-
d o és de 1,029'5 mm. 
Conclusions 
Com a cloenda d'aquest article, 
intentaré resumir el seu contingut 
en forma d'esbossos que tendeixln 
a sintetitzar alió que tracta: 
a) La Garrotxa és una de les 
comarques fisiques más comple-
xes de Catalunya i es pot dividir en 
quatre unitats de paisatge. perfec-
tament delimitables: l'Alta Garrot-
xa, la regió volcánica de la Garrot-
xa, les estribaclons de la serralada 
Transversal i la Baixa Garrotxa. 
b) Cadascuna d'aquestes unitats, 
mes concretament, és subceptible 
d'ésser definida per unes unitats de 
relleu, un tipus de clima, una vegeta-
ció, una xarxa hidrográfica i un ús 
del sol particular, que caracterilzen 
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c) El relleu presenta dues árees 
contrastades; una abrupta, aspra i 
inthcada i l'altra rejovenida peí vul-
canisme quaternah. 
d) El clima de tota la zona es 
pot considerar humit (les precipi-
tacions son abundants tol l'any) i 
les tennperatures que s'enregis-
tren son suaus. El climograma de 
Gaussen de la ciutat d'Olot 
(indos en el treball) així ens ho 
m ostra. 
e} La vegetado és ufanosa i 
variada, concurrencia del clima 
humit, el sol fértil, la disposició 
del relleu, la variabilitat de les 
al^ades,... 
f) La xarxa hidrográfica de la 
comarca es troba unificada per un 
coMector principal (ei riu Pluvia) i 
está formada per moUs afluents 
(de régims similars i tipus de cir-
culació diferent). A Textrem SE de 
la comarca, es localitzen dos rius 
que pertanyen a la conca del riu 
Ter. el Brugenl i el Llémena. pero 
la seva importancia és solament 
localitzada. 
g) L'ús del sol de la comarca és 
variat i, en el quadre sinóptic. sola-
ment s'anoten els usos del sol que 
destaquen en cada unitat (encara 
que a totes elles trobem espais ur-
bans, de dimensions en corres-
pondencia amb el volum de les po-
biacions que els habiten). 
Climograma d'Olot 
El volca Coscat 
i les conflictives 
grederes 
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